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 研究 5 では，「友人」，「大学教員」，「インターネット」の各資源に注目し，促進要因と抑制要因
の検討を行った。その結果，「援助要請スキル」の 3下位尺度は「大学教員からのサポートの認知」





























よって、著者は博士（ 心理学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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